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1.0. GUEST LISTNAME 
NO POST NAME 





ASST. PROF. DR. ZALIKHA BINTI IBRAHIM 
2 ADVISOR ASST. PROF. DR. NOR HIDAYAH BINTI MOHD TAUFEK 
3 SPEAKER ASST. PROF. DR. MUHAMMAD SALAHUDDIN BIN HARIS @ HARITH. 
4 SPEAKER SR. NAJWA SYAHIRAH BINTI SAFIAN 
2017407 
2.0 COMMITTEE LISTNAME 





MUHAMMAD ZAMIR BIN MOHD ZAMRI 2017407 019-447 
2592 
2 ASST. PROGRAMME 
MANAGER 
YASMIN BINTI ROSLAN 1819988 012-8826022 
3 SECRETARY MUHAMAD FIRDAUS DANIAL BIN 
ROMZY 
2016679 019-2673151 
4 TREASURER WAN AIN AREENAH BINTI WAN AZMAN 1815358 011-56950197 
7 PROGRAMME 
COORDINATOR 
WAN AINI NASUHA BT WAN ROSDI 1912366 013-9673828 
8 HEAD PREPARATION 
AND TECHNICAL 
MUHAMMAD ARASY BIN HAMIDUN 1914071 01160563906 
9 ASST. PREPARATION 
AND TECHNICAL 
NUR YASMIN BINTI MINHAT 1816480 0122440426 
10 HEAD PUBLICATION 
AND PROMOTION 
SITI AISYAH BINTI MOHD ALI 1819558 016-5957358 
11 ASST. HEAD 
PUBLICATION AND 
PROMOTION 
MUHAMMAD AQIL FAIQ BIN MOHD 
FIZAL 
1911081 0136944010 
12 HEAD SPECIAL TASK FAIZAH HANANI BINTI AHMAD AZAM 1815158 012 237 9957 
13 ASST. HEAD SPECIAL 
TASK 
NURUL AKMAL BINTI MOHD FADIL 1911714 0179324701 
14 HEAD PUBLIC 
RELATION 
ARIF ALI TOLIB BIN NORDIN 2017977 0199533858 
15 ASST. HEAD PUBLIC 
RELATION 





3.0. PARTICIPANTS LISTNAME 




















4 MUHAMAD SANI SHAUQI BIN 
MUHAMAD HASLIZAN  










6 SITI MARIAM SANIAH BINTI 
MOHAMAD 





7 NURAIN BATRISYIA BINTI 
EDIAMIN 





8 ADIBAH SYAHIRAH BINTI 
SUHAIMI 





9 NOOR SHAKIRAH BINTI MOHD 
FARID 





10 A’ISYAH HUMAIRA’ BINTI MOHD 
SALEHUDIN 










12 TENGKU NORSHAHERAH 
TENGKU MOHD NORDIN 










14 NURUL FARISHA BT MOHD 
NORDIN 










16 NURUL HUSNA BINTI MOHD 
HANIF 





17 NURUL ATIQAH BINTI MD 
NORDIN  










19 NURYN LELA ADENIN BINTI LELA 
MURAD 





20 WAN AIN AREENAH BINTI WAN 
AZMAN 




















24 NURUL QISTINA BINTI MOHD 
KAMARUZIHAN 





25 FAIZAH HANANI BINTI AHMAD 
AZAM 





26 NURUL SAADAH BINTI SAIRUL 
MIZAM 










28 NAJIHATUL HIDAYAH BT 
MOHAMAD DIN 





29 HAMI HANANI BINTI ABDUL 
RAZAK 










31 MUHAMMAD ADIB AQMAL BIN 
MD IDRIS  





32 SITI AISYAH BINTI MOHD. 
SOPIAN  





33 NUR ATHIRAH BINTI MOHAMAD 
AZIZ  















36 MOHAMAD ZULHAKIM BIN 
MOHD SOFI 










38 NORMAIZATUL NADHIRAH BINTI 
NORHISHAM 










40 WAN NADIA FARHANA BINTI 
WAN IQBAL AFDZA 





41 TUAN SYARIFAH NURUL IZZAH 
BT TUAN AMRAN 





42 MAZNI ARIFAH BINTI MHD 
RAHIM 










44 MOHAMMAD ADAM AL HAQIMY 
BIN MOHAMMAD YUNUS 















47 SYASYA NASUHA BINTI 
MUHAMMAD ALI 





48 MUHAMMAD ZARUL AZIM BIN 
MOHD ZAKI 




















52 HANA’ NAHLAA BINTI HAFIZ 
MAJDI 





53 NAILIL IZZAH BINTI 
MOHAMMAD YAZID 















56 MUHAMMAD IRFAN AQIL BIN 
AHMAD KAMAL 















59 MUHAMMAD AIMAN BIN 
KHAIRUL HISHAM 





60 MUHAMAD HAFIZI BIN 
MOHAMAD FAUDZI 





61 MUHAMMAD NAIF HAFIZIN BIN 
AFDZAL RASIF 





62 FITRAH HIDAYAH BINTI IZAT 
FAIZAL 





63 FAHDA SYAZWEEN FAZUL 
ANUAR 










65 AMRI NURHAKIM BIN MAT 
HUSIN  





66 NORFAZATUL AINA 
KAMARUDDIN 





67 WAN MUHAMMAD IRFAN BIN 
WAN RUSHDI  





68 SYAKIRAH AHMAD HAMEDON MALAYSIAN 1317444 ALUMNI INTERNATIONAL 
ISLAMIC UNIVERSITY 
MALAYSIA 
69 A’TIF HANANI BINTI MOHD 
LUTFI 





70 NUR EZZAH HANANI BINTI 
MOHD KAMAL 










72 MUHAMAD FIRDAUS DANIAL 
BIN ROMZY  





73 NUR ZETTY ZAHRA BINT 
NORHISHAM 















76 FARRAH AINA BINTI 
MUHAMMAD IDRIS 





77 NADHRAH SYAMIMI BINTI 
AMRAN 





78 NURUL FITRIAH BINTI MOHD 
FADILAH 





79 SITI NUR NADZIRAH BINTI 
MOHD AZIZ 





80 MUHAMMAD IZZAT SYAMIM 
BIN KASIM 





81 NUR AMNI ‘AFIFAH BT MOHD 
FAISAL  





82 NURSYAMIMI AMIRA BINTI 
ROSDI 





83 NURSYUHADA ‘INANI BT MOHD 
FAHARI 





84 MUHAMAD NAJMI BIN 
MUHAMAD NAJEMUDIN  





85 MUHAMMAD SHAMSURI BIN 
HASAN 















88 USAMA AHMAD GHULAM 
RASOOL 




89 FATEN NAJWA BINTI TUAN 
HUSSAIN 










91 NUR IZZAH BINTI MOHD 
KHAIRUDDIN 










93 SITI NUR NADZIRAH BINTI 
MOHD AZIZ 





94 NUR KAMILAH SHAHIRAH BINTI 
MAT ZIZI 





95 NUR HANNAH BINTI ZAINAL 
ABIDIN 





96 MOHAMAD HAFIZ HAKEEM BIN 
SHAMSURI 










98 NURFARADHILA NABILA BINTI 
ZULKIPLI 





99 NUR SHADIA BINTI SALEH 
HUDDIN 










101 NUR AIN MASITAH BINTI 
KAMARUDDIN 










103 NUR HAZIQAH BINTI 
MOHAMMAD 





104 NURUL FATIN SYAFEQAH BINTI 
SHAHRULAKMAL 










106 AMIR HARITH BIN AHMAD 
ZAIEM 





107 NAILIL IZZAH BINTI 
MOHAMMAD YAZID 















110 MUHAMMAD TAUFIK BIN 
GHOZALI 




















114 KHAIRUL AUNI ADLI BIN 
MOHAMAD AINI 





115 NUR E`ZZAH HANANI BINTI 
MOHD KAMAL 





116 MUHAMMAD FARHAN BIN 
MUTAZAR 










118 KIN (GUEST) MALAYSIAN -   
119 NURUL FITRIAH BINTI MOHD 
FADILAH 





120 SYAZWANI HAMDAN MALAYSIAN - ALUMNI UNIVERSITI 
KEBANGSAAN 
MALAYSIA 
121 ZAHIAH  MALAYSIAN -   










124 RABIATUL ADDAWIYAH BINTI 
AMINUDDIN 















127 HALIMATUS SAADIAH BINTI 
OSMAN 





128 YEOW SHIAU HUEH MALAYSIAN -   
129 NUR AUNI NABILAH BINTI MD 
NATAR 
MALAYSIAN 1819322 PHARMACY 
STUDENTS 
INTERNATIONAL 
ISLAMIC UNIVERSITY 
MALAYSIA 
 
 
 
 
 
 
 
